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El éxito no se logra sólo con cualidades especiales. Es, sobre todo, un trabajo de constancia, de 
método y organización. 
 










Tots els amics, famílies i tots els que ens heu hagut de suportar aquests quatre llargs mesos. 
La resta de grups i companys que sense vosaltres res hagués estat possible. UNITS PODEM!!! 
Rafa Bosch per la seva supervisió, implicació i aconsellament a l’hora de dur a terme el projecte. 
Tot el professorat de la Universitat Autònoma de Barcelona per l’adquisició dels coneixements 
requerits per dur a terme el projecte. Destacar l’ajuda rebuda per part dels professor: Carles de 
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